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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 13 fev. 2014. 
PORTARIA GDG N. 88 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.  
 
 
Altera a composição da Comissão do 
Programa de Responsabilidade 
Socioambiental do STJ. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, fundamentando-se no item 13.1, X, b, do Manual de Organização da Secretaria 






Art. 1º A Comissão do Programa de Responsabilidade Socioambiental, 
instituída pela Portaria n. 425 de 13 de novembro de 2008, será composta pelos servidores 
Ketlin Feitosa de Albuquerque Lima Scartezini, matrícula S040376, Renata Silva Côrtes, 
matrícula S049209, Fabio Luiz da Silva, matrícula S033671, Flávio José Piedade da Silva, 
matrícula S055470, Carolina Silva Lima, matrícula S057660, Maria da Guia dos Santos 
Lisboa Correia, matrícula S059468, Cristiano de Sousa Nascimento, matrícula S059522, 
Dulcineia Rosa de Jesus Freitas, matrícula S028147, sob a coordenação da primeira. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria n. 646 de 24 de outubro de 2012. 




MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO 
Revogado pela Resolução STJ n. 8 de 14 de agosto de 2014 
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